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tabel 2. In de proef opgenomen rassen. 
vel d.TumfTisr s. witpatroon 
code Maasdijk Naaldw.i Naaidw.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y A 
YB 
YC 
YD 
YE 
I 
10 
7 
4 
1 
II 
17 
20 
22 
18 
14 
I 
5 
10 
1 
r> 
7 
II 
18 
0*T 
20 
24 
^ O 
I 
10 
1 
9 
^ 
12 
II 
15 
19 
14 
24 
23 
- + + + - + - . . + virus tolerant. 
- + - - + -
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
YG 11 21 
YH 3 23 8 21 8 18 - + - - + 
4 
9 
12 
15 
16 
13 
6 
7 
4 
13 
*-»*-l 
.^^ . 
17 
YJ 12 19    2 2 - + - - + - + . . + 
YK     + + + + + + + . . + 
YL 6 16 11 14 11 2 0 - + - - + - + . . + 
YM 5 1 5 6 1 9 5 1 6 - + - + . . -
waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.6., de gewasspecialist van het 
Proe-fstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Bebrui kswaarde-onderzoek. 
Op het proe-f station te Naaldwijk moest de proef ruimte maken voor 
een andere proe-f. 
Hier werd in een jong stadium al beoordeeld (25 a 30 kg/i00st). 
Er werden cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- omvang 
- hoeveelheid omblad 
- vastheid bol 
- aanslag 
- graterigheid 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op twee van de drie proefplaatsen werd het gewicht in kg/100 bepaald, 
terwijl ook het percentage afval werd berekend. 
In Naaldwijk 1 werd ook het netto bol gewicht bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
Proe-f opzet 
In de her-fstteelt van 1983 werden 10 nieuwe i jsslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Cavallona werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
Ook Sonia stond als vergelijkingsras in de proeven. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- dhr.L.Doorduin te Maasdijk 
- fa.Honders te Naaldwijk 
- het proefstation te Naaldwijk 
- de proe-f tuin te Breda 
De proef te Breda is wegens de slechte stand van het gewas 
niet beoordeeld. 
Tabel 1. Proef— en proefveldgegevens. 
aantal pi/veld 
plantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstdata 
Maasdijk 
70 
32*24 cm 
5.4 m2 
29-0B-83 
19-09-83 
24-11-83 
24-11-83 
Naaldwijk 1 
70 
32*28 cm 
6.4 m2 
01-09-83 
23-09-83 
01-12-83 
01-12-83 
Naaldwijk 2 
70 
30*30 cm 
6.72 m2 
07-09-83 
03-10-83 
03-01-84 
05-01-84 
Toelichting bij de tabellen, 
Cijfers: omvang 4 = te klein 
omblad 4 = te weinig 
vastheid bol 4 = te los 
aanslag 4 = zeer veel 
graterigheid 4 = te graterig 
gebruikswaarde 4 = slecht 
omvang 8 = te groot 
omblad S = veel 
vastheid bol 8 = goed vast 
aanslag 8 = zeer weinig 
graterigheid 8 = goed gesloten 
gebruikswaarde 8 = goed 
YL = vergelijkingsras Cavallona. 
YH = vergelijkingsras Sonia. 
M. = Maasdijk. 
NI = Naaldwijk 1. 
N2 = Naaldwijk Proe-fstation. 
Gem. = Bemiddelde van de proe-f plaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
In Naaldwijk 2 is geen kropgewicht bepaald. 
De rassen YA en YG waren zodanig dat er geen bolgewicht 
kon worden bepaald. 
- Tabel 3. Sasenvatting van de beoordelingen in cijfers door de cosiiissie. 
YA 
YB 
YC 
YD 
YE 
YF 
YS 
YH 
YJ 
•YK 
See. 
YL 
YM 
Ges.. 
ûavang 
H 
7.6 
7.3 
7.2 
7.0 
6.9 
7.2 
5.3 
5.8 
7.0 
6.8 
7.1 
4.3 
6.7 
Kl 
e.4 
7.é 
7.4 
7.2 
7.0 
7.6 
6.3 
6.5 
E.3 
7.6 
7.4 
7.4 
6.B 
7.1 
N2 
6.0 
6.8 
6.8 
6.5 
6.7 
6.8 
6.3 
5.0 
6.4 
6.8 
6.6 
6.6 
5.7 
6.2 
Ges. 
8.1 
7.2 
7.1 
6.9 
6.9 
7.2 
6.0 
5.8 
7.2 
7.2 
7.0 
7.0 
6.3 
6.7 
Hoeveel hei 
H 
5.7 
6.3 
6.4 
6.1 
6.2 
5.9 
5.2 
6.2 
6.0 
6.0 
6.1 
7.0 
6.6 
NI 
5.4 
5.8 
6.2 
6.0 
5.9 
5.5 
4.6 
5.8 
5.1 
5.9 
5.6 
5.4 
5.7 
5.6 
d osblad 
N2 
3.8 
5.8 
6.4 
6.1 
5.8 
4.9 
5.8 
5.7 
5.3 
6.1 
5.6 
5.9 
5.6 
Ges. 
5,0 
6.0 
6.3 
6.1 
6.Û 
5.4 
5.2 
5.9 
5.5 
6.0 
5.7 
5.6 
6.2 
5.9 
Vast! 
M 
5.5 
6.6 
6.2 
6.8 
7.2 
6.6 
3.B 
5.4 
4.S 
5.9 
4.9 
6.8 
5.9 
leid bol 
NI 
6.1 
6.B 
6.7 
6.6 
6.9 
5.6 
3.7 
5.9 
5.2 
6.5 
6.0 
6.1 
6.4 
6.3 
N2 
3.2 
5.6 
6.1 
5.1 
5.3 
3.9 
4.6 
5.8 
5.3 
4.8 
5.0 
6.0 
4.8 
5.4 
Ges. 
4.9 
6.3 
6.3 
6.2 
6.5 
5.4 
4.0 
5.7 
5.1 
5.7 
5.6 
5.7 
6.0 
5.8 
YA 
YB 
YC 
YD 
YE 
YF 
YB 
YH 
YJ 
YK 
Ge*. 
YL 
YM 
Gei. 
Aans 
M 
5.2 
6.0 
bm%* 
5.8 
5.3 
5.4 
6.4 
5.8 
5.5 
5.7 
6.3 
5.7 
6.0 
ag 
NI 
5.2 
5.4 
6.7 
5.4 
5.7 
5.4 
5.8 
5.8 
4.4 
5.5 
5.5 
6.7 
5.3 
6.0 
N2 
4.5 
5.9 
6.3 
5.4 
6.0 
6.1 
5.7 
5.0 
6.2 
5.4 
5.7 
6.6 
5.1 
5.9 
Ges. 
5.0 
5.8 
6.4 
5.5 
5.7 
5.6 
6.0 
5.5 
5.4 
5.5 
5.6 
6.5 
5.4 
6.0 
Grat 
M 
4.3 
5.9 
5.8 
5.8 
4.8 
4.8 
5.9 
5.6 
4.8 
5.3 
6.6 
4.8 
5.7 
erighe 
NI 
3.5 
5.6 
6.1 
5.8 
4.7 
4.1 
5.8 
6.0 
4.4 
4.1 
5.0 
6.9 
5.4 
6.2 
d ' 
N2 
2.7 
5.5 
6.0 
6.1 
5.0 
5.2 
4.7 
4.6 
4.6 
4.3 
4.9 
6.8 
4.1 
5.5 
Ges. 
3.5 
5.7 
6.0 
5.9 
4.8 
4.7 
5.5 
5.4 
4.6 
4.2 
5.0 
6.B 
4.8 
5.8 
Gebr 
M 
3.5 
5.3 
5.0 
5.6 
5.3 
5.1 
3.1 
4.2 
3.8 
4.5 
5.2 
5.2 
5.2 
ji leswaarde 
NI 
3.5 
5.2 
5.2 
5.7 
5.3 
4.2 
3.1 
4.4 
3.6 
4.7 
4.5 
5.7 
5.7 
5.7 
N2 
1.8 
5.6 
5.3 
5.2 
4.3 
4.0 
4.4 
3.8 
4.0 
4.1 
4.3 
5.6 
3.7 
4.7 
Gei. 
2.9 
5.4 
5.2 
5.5 
5.0 
4.4 
3.5 
4.1 
3.8 
4.4 
4.4 
5.5 
4.9 
5.2 
Tabel 4. Sanenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars. 
YA 
YB 
YC 
YD 
YE 
YF 
YB 
YH 
YJ 
YK 
Gen. 
YL 
YH 
Get. 
Qsvang 
H 
7.4 
7.8 
7.3 
7.5 
7.B 
7.4 
5.5 
6.4 
7.1 
7.1 
7.1 
6.8 
7.0 
NI 
7.3 
6.8 
6.9 
6.8 
6.4 
7.1 
5.8 
5.8 
7.5 
7.0 
6.7 
7.0 
6.0 
6.5 
N2 
B.5 
7.5 
6.8 
6.3 
6.3 
7.3 
6.0 
4.5 
6.0 
6.5 
6.6 
6.0 
5.5 
5.8 
Geit. 
7.7 
7.4 
7.0 
6.9 
6.8 
7.3 
5.8 
5.6 
6.9 
6.8 
6.8 
6.7 
6.1 
6.4 
Hoevf 
« 
3.8 
4.5 
5.3 
5.4 
5.0 
5.1 
5.3 
5.6 
4.4 
4.9 
5.3 
6.1 
5.7 
el hei d oablad 
NI 
4.6 
5.5 
6.1 
5.9 
6.3 
5.6 
4.6 
5.6 
4.8 
6.0 
5.5 
4.8 
6.6 
5.7 
N2 
4.0 
5.8 
6.3 
6.3 
6.3 
5.5 
6.0 
6.0 
5.8 
6.5 
5.9 
6.5 
6.5 
6.5 
Ges. 
4.1 
C 7 
J. J 
5.9 
5.9 
5.9 
5.4 
5.3 
5.7 
5.0 
6.3 
5.5 
5.5 
6.4 
6.0 
Vastheid bol 
« 
6.1 
6.4 
5.9 
5.9 
6.5 
6.0 
3.9 
5.1 
5.0 
5.6 
5.1 
6.4 
5.8 
NI 
6.0 
6.8 
6.8 
6.6 
6.5 
6,1 
3.9 
5.8 
5.6 
6.0 
6.0 
5.9 
6.4 
6.2 
N2 
5.0 
5.8 
5.3 
5.0 
5.3 
4.3 
4.8 
6.5 
6.3 
4.8 
5.3 
5.8 
5.5 
5.7 
Gen. 
5.7 
6.3 
6.0 
5.8 
6.1 
5.5 
4.2 
5.8 
5.6 
5.4 
5.6 
5.6 
6.1 
5.9 
YA 
YB 
YC 
YD 
YE 
YF 
YG 
YH 
YJ 
YK 
Gei. 
YL 
YH 
Gen. 
Aans 
H 
5.4 
5.6 
6.3 
5.6 
5.0 
5.3 
6.4 
5.6 
5.5 
5.6 
6.0 
5.8 
5.9 
ag 
NI 
5.1 
5.3 
6.3 
5.4 
5.4 
5.6 
6.0 
5.6 
4.8 
5.5 
5.5 
6.1 
5.1 
5.6 
N2 
5.3 
5.8 
6.5 
5.8 
6.5 
6.3 
6.0 
5.3 
6.8 
5.8 
6.0 
6.5 
5.5 
6.0 
6e». 
5.3 
5.6 
6.4 
5.6 
5.6 
5.7 
6.1 
5.5 
5.7 
5.7 
5.7 
6.2 
5.5 
5.8 
Graterighei 
H 
5.0 
6.0 
6.3 
6.3 
4.5 
4.4 
6.8 
5.9 
4.9 
5.6 
6.6 
5.3 
6.0 
NI 
4.3 
6.1 
6.3 
6.1 
5.0 
5.1 
6.1 
6.5 
4.8 
4.4 
5.5 
6.8 
5.6 
6.2 
d 
N2 
4.3 
6.0 
6.3 
6.5 
5.3 
6.0 
5.0 
5.3 
5.0 
4.8 
5.5 
7.0 
5.0 
6.0 
Ges. 
4.5 
6.0 
6.3 
6.3 
4.9 
5.2 
6.0 
5.9 
4.9 
4.6 
5.5 
6.8 
5.3 
6.1 
Gebruikswaarde 
H 
3.B 
5.1 
5.5 
5.5 
4.9 
4.9 
4.3 
4.8 
4.0 
4.8 
5.4 
5.8 
5.6 
NI 
3.9 
5.6 
5.6 
5.5 
5.1 
5.1 
4.1 
4.9 
4.0 
5.0 
4,9 
5.8 
5.6 
5.7 
N2 
3.0 
5.8 
5.0 
5.0 
4.5 
4.5 
4.3 
3.5 
4.3 
4.5 
4.4 
5.5 
3.8 
4.7 
Ges. 
3.6 
5.5 
5.4 
5.3 
4.8 
4.8 
4.2 
4.4 
4.1 
4.8 
4.7 
5.6 
5.1 
5.3 
Tàbel 5, Sauenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het geaiddelde cijfer van de standaardrassen door de conaissie. 
YA 
Y 3 
YC 
YD 
YE 
YF 
YE 
YH 
YJ 
YK 
Ges. 
YL 
YH 
Ses. 
OfEbl 
11 
SI.7 
63.3 
64.7 
75.0 
B3.3 
8.3 
25.0 
66.7 
63.7 
7.1 
6.3 
6.7 
ad 
NI 
94.4 
EB. 9 
94.4 
83.3 
72.2 
83.3 
44.4 
55.6 
94.4 
94.4 
80.5 
7.4 
6.8 
7.1 
N2 
co, i 
75.0 
75.0 
50.0 
58.3 
66.7 
41.7 
8.3 
50.0 
75.0 
58,3 
6.6 
5.7 
6.2 
Ges 
86.5 
82.4 
84.2 
66.7 
68.5 
77. B 
31.5 
29.6 
70.4 
84.7 
68.2 
7.0 
6.3 
6.7 
Hoeveelhei 
H 
2B.3 
41.7 
58.3 
16.7 
41.7 
25.0 
41.7 
33.3 
25.0 
34.6 
6.1 
7.0 
6.6 
Ni 
33.9 
44.4 
72.2 
55.6 
72.2 
50.0 
38.9 
66,7 
33.3 
72.2 
54.4 
5.4 
5.7 
5.6 
d osblad 
N2 
8.3 
75.0 
83.3 
83,3 
83.3 
8.3 
75.0 
58.3 
41.7 
83.3 
60.0 
5.3 
5.9 
5.6 
6ea. 
25.2 
53.7 
71,3 
51.9 
65.7 
27.8 
51.9 
52.8 
33.3 
77.8 
51.1 
5.6 
6.2 
5.9 
Vastheid b 
H 
65.0 
100.0 
75.0 
100.0 
100.0 
83.3 
.0 
41.7 
25.0 
65.6 
4.9 
6.8 
5.9 
NI 
44.4 
61.1 
61.1 
50.0 
72.2 
16.7 
.0 
27.8 
5.6 
44.4 
38.3 
6.1 
6.4 
6.3 
ol 
N2 
.0 
58.3 
75.0 
41.7 
50.0 
8.3 
25,0 
66.7 
25.0 
*>0»0 
38.3 
6.0 
4.8 
5.4 
Sen. 
36.5 
73.1 
70.4 
63.9 
74.1 
36.1 
8.3 
45.4 
18.5 
38.9 
46.5 
5.7 
6.0 
5.8 
YA 
YB 
YC 
YD 
YE 
YF 
YS 
YH 
YJ 
YK 
6ei. 
YL 
YH 
BÉÈ. 
Aanslag 
H 
38.3 
91.7 
91.7 
66.7 
41.7 
41.7 
100.0 
50.0 
41.7 
62.6 
6.3 
5.7 
6.0 
NI 
33.3 
38.9 
100.0 
55.6 
61.1 
55.6 
66.7 
.55.6 
11.1 
55.6 
53.4 
6.7 
5.3 
6.0 
N2 
B.3 
75.0 
91.7 
41.7 
83.3 
.91.7 
66.7 
33.3 
83.3 
50.0 
62.5 
6.6 
5.1 
5.9 
Gen 
26.6 
68.5 
94.5 
54.7 
62.0 
63.0 
77.8 
46.3 
45.4 
52.8 
59.2 
6.5 
5.4 
6.0 
Brat 
H 
8.3 
83.3 
75.0 
66.7 
8,3 
8,3 
66.7 
58.3 
16.7 
43.5 
6.6 
4.8 
5.7 
erigheid 
NI 
.0 
5.6 
22.2 
27.8 
.0 
.0 
16.7 
33.3 
.0 
.0 
10.6 
6.9 
5.4 
6.2 
N2 
.0 
58.3 
75.0 
83.3 
25.0 
33.3 
16.7 
16.7 
8.3 
.0 
31.7 
6.8 
4.1 
5.5 
Bet, 
2.8 
49.1 
57.4 
59.3 
11.1 
13.9 
33.4 
36.1 
8.3 
.0 
27.1 
6.8 
4.8 
5.8 
Bebr 
M 
.0 
25.0 
25.0 
58.3 
41.7 
41.7 
.0 
.0 
8.3 
' 22.2 
5.2 
5.2 
5.2 
uikswaarde 
NI 
11.1 
27.8 
33.3 
55.6 
33.3 
11.1 
.0 
5.6 
.0 
11.1 
1B.9 
5.7 
5.7 
5.7 
N2 
.0 
91.7 
83.3 
83.3 
25.0 
16.7 
33.3 
25.0 
8.3 
25.0 
39.2 
5.6 
3.7 
4.7 
Ges. 
3.7 
48.2 
47.2 
65.7 
33.3 
23.2 
11.1 
10.2 
5.5 
18.1 
26.6 
5.5 
4.9 
5.2 
Tsfael 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan 
het getiddelde cijfer van de standaardras&en door de overige beoordelaars. 
ïA 
YB 
YC 
YD 
YE 
YF 
YB 
YH 
YJ 
YK 
Ses. 
YL 
YH 
Gea. 
Offivang 
H 
75.0 
75.0 
75.0 
75.0 
75.0 
75.0 
.0 
TT r 
75.0 
62.5 
7.1 
6.8 
7.0 
KI 
75.0 
75,0 
75.0 
75.0 
50.0 
75. û 
12.5 
25.0 
75.0 
75.0 
61.3 
7.0 
6.0 
6.5 
N2 
100.0 
100.0 
75.0 
25.0 
25.0 
100.û 
. .0 
.0 
.0 
50.0 
47.5 
6.Û 
5.5 
5.8 
bes 
83.3 
B3.3 
75.0 
58.3 
50.0 
83.3 
4.2 
20.8 
50.0 
62.5 
57.1 
6.7 
6.1 
6.4 
Hoeveelheid oablad 
H 
.0 
.0 
.0 
12.5 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
1.4 
5.3 
6.1 
5.7 
NI 
12.5 
50.0 
87.5 
50.0 
75.0 
50.0 
12.5 
50.0 
12.5 
75.0 
47.5 
4.8 
6.6 
5.7 
N2 
50.0 
75.0 
75.0 
75.0 
75.0 
50.0 
75.0 
75.0 
50.0 
100. Ô 
70.0 
6.5 
6.5 
6.5 
bei 
20.8 
41.7 
54.2 
45.8 
50.0 
33.3 
29.2 
41.7 
20.8 
87.5 
42/5 
5.5 
6.4 
6.0 
Vastheid b 
H 
75.0 
100.0 
62.5 
75.0 
100.0 
62.5 
.0 
37.5 
25.0 
59.7 
5.1 
6.4 
5.B 
NI 
12.5 
50.0 
75.0 
62.5 
50.0 
25.0 
.0 
.0 
12.5 
12.5 
30.0 
5.9 
6.4 
6.2 
ol 
N2 
50.0 
75.0 
50.0 
50.0 
25.0 
.0 
.0 
100.0 
100.0 
50.0 
50.0 
5.8 
5.5 
5.7 
Gee. 
45.8 
75.0 
Oi. w 
62.5 
58.3 
29.2 
.0 
45.B 
45.B 
31.3 
45.6 
5.6 
6.1 
5.9 
Yfi 
YB 
YC 
YD 
YE 
YF 
Y6 
YH 
YJ 
YK 
Eet. 
YL 
YK 
Gei. 
Aanslag 
IJ 
25.0 
50.0 
87.5 
62.5 
25.0 
37.5 
100.0 
62.5 
50.0 
55.6 
6.0 
5.8 
5.9 
NI N2 
12.5 25.0 
50.0 75.0 
100.0 100.0 
50.0 75.0 
50.0 100.0 
62.5 100.0 
75.0 100.0 
62.5 50.0 
12.5 100.0 
50.0 75.0 
52.5 80.0 
6.1 6.5 
5.1 5.5 
5.6 6.0 
Gen 
20.8 
58.3 
95.8 
62.5 
58.3 
66.7 
91.7 
5B.3 
54.2 
62.5 
62.9 
6,2 
5.5 
5.8 
Graterigheid 
H 
25.0 
75.0 
87.5 
100.0 
12.5 
.0 
100.0 
75.0 
25.0 
55.6 
6.6 
5.3 
6.0 
NI 
.0 
25.0 
25.0 
12.5 
.0 
.0 
12.5 
50.0 
.0 
.0 
12.5 
6.B 
5.6 
6.2 
N2 
.0 
6B.8 
81.3 
B7.5 
25.0 
50.0 
18.8 
25.0 
6.3 
12.5 
37.5 
7.0 
5.0 
6.0 
Gen 
8.3 
56.3 
64.6 
66.7 
12.5 
16.7 
43.8 
50.0 
10.4 
6.3 
33.5 
6.8 
5.3 
6.1 
Gebr 
H 
.0 
50.0 
50.0 
62.5 
12.5 
.0 
.0 
.0 
.0 
19.4 
5.4 
5.B 
5.6 
uiksnaarde 
NI 
.0 
N2 
50.0 
50.0 100.0 
75.0 
50.0 
25.0 
25.0 
.0 
12.5 
.0 
25.0 
26.3 
5.8 
5.6 
5.7 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
55.0 
5.5 
3.8 
4.7 
Ges. 
16.7 
66.7 
58.3 
54.2 
29.2 
25.0 
16.7 
20.8 
16.7 
37.5 
34.2 
5.6 
5.1 
5.3 
Tabel 7.. Produktie gegevens ( gewichten in kg/100 stuks 
afval van het totale gewicht. 
en het percentage 
YA 
YB 
YC 
YD 
YE 
YF 
YS 
YH 
YJ 
YK 
Set. 
YL 
YH 
Gem. 
Netto kropgewicht 
H NI N2 
49.e 54.2 
47.6 49.3 
50,1 56.2 
45.6 45.6 
43.0 47.8 
45.1 46.5 
38.8 49.4 
33.B 39.2 
44.0 50.2 
52.6 
44.2 49.1 
48.5 52.2 
37.0 43.0 
42.8 47.6 
Be». 
52.0 
4B.5 
53.2 
45.6 
45.4 
45.8 
44.1 
36.5 
47.1 
52.6 
47.1 
50.4 
40.0 
45.2 
Percentage 
11 
13.6 
16.6 
12.6 
14.3 
16.8 
16.6 
10.8 
13.6 
14.6 
14.4 
12.0 
18.2 
15.1 
NI 
15.2 
21.1 
11.6 
17.6 
19.1 
19.8 
17.8 
17.0 
20.7 
18.4 
17.8 
16.2 
19.4 
17.8 
afval 
N2 6e«. 
14.4 
1B.9 
12.1 
16.0 
1B.0 
18.2 
14.3 
15.3 
17.7 
18.4 
16.3 
14.1 
18.8 
16.5. 
Netto bolg 
M NI 
i 27.1 
29.9 
i 25.2 
30.0 
' 24.6 
20.1 
25.8 
31.0 
26.7 
22.3 
26.5 
24.4 
»wicht 
N2 Ges. 
1 
27.1 
29.9 
25.2 
30.0 
24.6 
20.1 
25.8 
31.0 
24.7 
22.3 
26.5 
24.4 
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Uitslag rassenproeven eerste beoordeling ijssla herfstteelt 1984 
Code ras herkomst uitslag - omschrijving 
YA Malika Pannevis afgewezen te groot; weinig bol; veel omblad; 
veel aanslag; graterig. 
YB 833999 v/d Berg naar 2e beoordeling — 
YC 99450 de Mos afgewezen teveel bolrot. 
YD 99940 de Mos naar 2e beoordeling 
YE 2375 Rijk Zwaan afgewezen erg graterig; erg zwak op de poot; 
laag gebruikswaardecijfer. 
YF 2876 Rijk Zwaan afgewezen groot; veel omblad; matig vaste 
bol; erg graterig. 
YG EY4159 Enza afgewezen veel omblad; geen goede bol; laag 
gebruikswaardecij fer. 
YH EY4164 Enza afgewezen klein; matig vaste bol; veel rand; 
laag gebruikswaardecijfer. 
YJ EY5459 Enza afgewezen veel omblad; weinig bol; veel aan-
slag; graterig. 
YK Kellys de Mos afgewezen veel aanslag; graterig; groeit 
open. 
YL Cavallona v/d Berg in 1984 weer vergelijkingsras. 
YM Sonia Rijk Zwaan in 1984 niet weer vergelijkingsras. 
HS/MV/84/B 
